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1. Inleiding 
Asco is een algenpreparaat met een zeer gecompliceerde samenstelling 
(zie blijlage 1). Aangezien aan dit preparaat een hormonale werking wordt 
toegeschreven, is hiermee een oriënterende proef genomen. De hormonale 
werking zou versterkt worden door het gelijktijdig toedienen van mine­
ralen en organische bestanddelen,(want de concentraties van stoffen met 
een hormonale werking komen in zulke lage concentraties voor, dat hier­
van geen effecten te verwachten zijnj. 
2. Proefopzet 
De proef is in viervoud opgezet (zie plattegrond). Elk vakje was 7 plan­
ten groot. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken. 
1. Controle, onbehandeld 
2. Asco 50 ml/1, spuiten gedurende de opkweek 
3. Asco 25 ml/1, spuiten gedurende de opkweek 
4. Asco 12.5 ml/1, spuiten gedurende de opkweek. 
De eerste bespuiting (15 april) is uitgevoerd in het eerste loofbladsta-
dium. Er is viermaal gespoten. De laatste bespuiting vond 6 mei plaats 
(zie verder bijlage 2). 
De plattegrond is in bijlage 3 opgenomen. 
Bijlage 4 geeft de temperatuurgegevens verkort weer. 
3. Resultaten 
3.1 Vers_plantgewicht 
Bij het uitplaten zijn de resterende planten gemonsterd. Helaas betrof 
dit een gering aantal planten per behandeling. Per plant is bepaald de 
lengte, het bladoppervlak, het aantal met het oog zichtbare bladeren, het 
versgewicht en het drooggewicht. Deze gegevens zijn in bijlage 5 opge­
nomen. In tabel I zijn deze gegevens verkort weergegeven. 
Tabel I Ontwikkeling van de planten op het moment van uitplanten, uit­
gedrukt in plantlengte, aantal bladeren, bladoppervlak, gewicht 
(vers en droog) en drogestof gehalten, plus percentages ten op­
zichte van onbehandeld van deze grootheden 
Lengte 
in 


















l.Onbeh. 61.7 1241 8.7 81.1 5.6 6.94 
2. 50 ml/1 Asco 69.3 +12 1348 + 9 10.0 +15 90.2 +11 6.4 +14 7.09 +2.2 
3. 25 ml/1 Asco 90.7 +47 1507 +21 10.3 +1895.0 +17 6.4 +13 6.31 -9.1 
4. 12,5 ml/1 Asco 69.7 +13 1346 + 8 10.0+15 84.1 + 4 5.9 + 4 6.98 +0.6 
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Bij het uitplanten krijgt men de indruk, dat de middelste concentratie glo­
baal genomen het beste voldoet. Een uitzondering hierop geeft het droge-
stof gehalte. Goed verklaarbaar is dit niet. Echter, men moet zich goed 
realiseren, dat de cijfers verkregen zijn door de analyse van een gering 
aantal planten. De betrouwbaarheid is dus niet groot. Dit neemt echter 
niet weg, dat in dit vroege stadium de indruk wordt gewekt, dat door het 
spuiten van Asco iets meer groei is verkregen. 
3.2 Opbrengstqeqevens 
3.2.1 Gemiddelde oogstdatum 
De gemiddelde oogstdatum is berekend door per oogstdatum per vak het aantal 
geoogste vruchten te vermenigvuldigen met de oogstdatum. De som van het 
produkt aantal x oogstdatum is gedeeld door het aantal vruchten. Aldus wordt 
per vak een gemiddelde oogstdatum verkegen. De in bijlage 6 genoemde data 
zijn per behandeling berekend. 
De data zijn uitgedrukt in dagen van de maand juli. Door de gemiddelde oogst­
datum te berekenen krijgt men een indruk van de eventuele vervroegende wer­
king van een middel of ingreep. 
Uit kolom 1 van bijlage 5 blijkt, dat Asco de vroegheid niet heeft beïnvloed. 
De verschillen zijn te gering om belangrijk te zijn. Er is zelfs een tendens 
tot een geringe verlating van de oogst. 
3.2.2 Aantal vruchten per plant 
De opbrengst per plant in deze proef is gering. Dit is veroorzaakt door plant-
wegval door stengelrot. Stengelrot trad in alle vakjes in gelijke mate op. 
Asco gaf dus geen bescherming tegen deze ziekte (zie laatste kolommen van 
bijlage 6). Het aantal vruchten per plant is niet beïnvloed door Asco. 
3.2.3 Opbrengst in grammen per plant 
De opbrengst in gewicht wordt door Asco niet verbeterd, mogelijk zelfs enigs­
zins gereduceerd. Relatief geeft ook bij deze uitkomsten de middelste con­
centratie het geringste nadelige effect. 
Gezien de wiskundige verwerking, mag aan dit gegeven niet veel waarde wor­
den gehecht. 
3.2.4 Gemiddeld vruchtgewicht 
Alle behandelingen geven enige reductie van het gemiddeld vruchtgewicht. 
Dit varieert van nog geen 1% tot circa ll?ó. Opvallend is, dat ook nu weer de 
middelste concentratie relatief het minst nadelig is. 
3.2.5 Suikergehalte 
Het suikergehalte is bij alle geoogste vruchten bepaald met een handrefrac-
tometer, waarop direct de suikerpercentages zijn af te lezen. Steeds is uit 
het midden van de vrucht een sapmonster getrokken. Niet één van de behande­
lingen heeft het suikergehalte beïnvloed. De verschillen zijn zo gering, dat 
dit van geen belang is. 
4. Discussie 
Het spuiten van stoffen verdient over het algemeen de voorkeur boven het 
gieten, omdat spuiten eenvoudiger is uit tevoeren en minder tijd vraagt dan 
gieten. Daarom is in deze proef de keuze gevallen op spuiten. 
Na het spuiten bleef een donkerbruin residu achter op de bladeren en zaad­
lobben. Verbranding heeft dit echter nooit gegeven. 
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Bij het uitplanten bleek er een positief effect te bestaan na het spuiten 
met Asco. De meest geschikte concentratie was de middelste concentratie 
(= 25 ml/1). Helaas werd dit effect niet gecontinueerd in de teelt. De 
oogstgegevens wijzen op een gering nadelig effect van Asco. Gezien de 
geringe betrouwbaarheid, mag hieraan niet teveel waarde worden gehecht. Dit 
neemt niet weg, dat "Asco" in deze proef in geen geval verbetering of ver­
vroeging van de oogst heeft gegeven. Gezien de beperkte mankracht en de in­
druk, dat een eventueel effect eerder ligt op het gebied van spore-elemen­
ten dan op het gebied van de groeistofhuishouding, zal door afdeling fysio­
logie geen verdere proeven met "Asco" worden genomen. 
5. Samenvatting 
In een jong stadium (eerste bladstadium) is begonnen met het spuiten van 
meloenplanten met 12.5 - 25,0 - 50,0 ml/1 Asco. De controleplanten zijn 
onbehandeld gelaten. Er is viermaal gespoten (tot het uitplanten). Bij het 
uitplanten waren de met "Asco" bespoten planten iets langer, hadden een 
groter bladoppervlak, meer bladeren en een hoger vers- en drooggewicht. 
De invloed op het drogestof gehalte week hiervan af en was nauwelijks beter 
of zelf minder dan bij de onbehandelde planten. Het aanvankelijke positieve 
effect is niet omgezet in een vroegere of betere produktie. Globaal genomen 
zijn de uitkomsten zelfs iets lager na Asco-gebruik ten opzichte van onbe­
handeld. Ook ten aanzien van de produktiegegevens leek de middelste concen­
tratie het relatief het beste te doen, maar was toch niet beter dan onbehan­
deld. Voorlopig wordt dit onderzoek niet vervolgd. 
Bijlage 1 
Tabel 1 



















* Norwegian Institute of Seaweed Research , Oslo, Noorwegen. 
Ca Calliua Ra Radius 
Id Indiua Br Broos 
Ir Irridiua Ca Ceriua 
Pd Palladlua Rh RhodIUB 
PI Platina 
Th Thoriua 
X-vrij extraktieprodukten 58.6 X 
100 : 
AMISOZl'REN •g/kg VITAMINEN •g/kg 
Citrulline 100 Provitanine A (Beta 
Ornithine 100 Karoteon) 40 - 65 
Aspjrtic 2600 Vitaaine B 1 6 - 8  
Threonine 110 Vitaaine B2 6 
Serine UO Vitaaine B12 0,004 
Clutaaic zuur 3900 Vitaaine C 200 - 400 
Proline 850 Vitaaine 0 4 
Glycine 1150 Vitaaine E 70 
Alanine 1200 Phantothenic zui r 3 
Cystine 70 Niacine 70 
Valine 1250 Folic zuur 0.2 
Methionine 420 Folinic zuur 0.2 
Isolenc ine 550 
Leucine 1450 KARBOHYDRATEN in X var 1 totaal: 
Tyrosine 600 Mannitol 4.2 X 
Phenylalanine 900 Alginure zuren 26,7 X 
Lysine 500 Metthy1pentosan 7,0 X 
Histldine 270 Laainarin 9.3 X 
Arginine 10 Ongedef. suikers 14,4 X 
Tryptophane 10 
MINERALEN in X van tot na 1 : 
-AS Zilver 0,000004 N Stikstof 0,062400 
«I Aluainiua 0,193U00 Na Nat nu» 4,180000 
Au Coud * 0,000006 N'i Nikkel 0,003500 
B Boriua 0.019400 0 Zuurstof niet vastgesteld 
Ba Bariua 0,001276 Os Osa i un spoor 
C Koolstof niet vastgesteld P Fosfor 0,211000 
Ca Calciua 1,904000 Pb Lood 0,000014 
Cl Chloor 3,680000 , Rb Rubidiua 0,000005 
Co Kobalt 0,001227 S Zwavel 1,564200 
Cu Koper 0,000635 Sb Antimony 0,000142 
F Fluor 0,032650 Si Silicium 0,164200 
Fe IJzer 0,089560 Sn Tin 0,000006 
G« Ccroaniua 0,000005 Sr Strontiua 0,074876 
H Waterstof niet vastgesteld Te Tellurium spoor 
Hg Kwik / 0,000190 Ti Titaan 0,000012 
I Jodiua 0,062400 Tl Thalliua 0,000293 
K Kaliua 1,280000 V Vanadiua 0,000531 
La Lantanua 0,000019 W Tungsten 0,000033 
Li Lithiua 0,000007 Zn Zink 0,003516 
> Magnesiua 0,213000 Zr Slrconiua 0,000001 
ifc Mangaan 0,123500 Se Selcnlua 0,000043 
Mo Molybdeen 0,001592 U Uran lus 0,00000* 
Bijlage 2 
Spuitqeqevens 
15 april 1985 
Eerste loofbladstadium. Gespoten van 10.15 - 10.45 uur 
Zonnig weer 
Beh. 2. 350 ml Aan alle oplossingen is Agral toegevoegd 
Beh. 3. 400 ml (conc. 0.5 m/1) 
Beh. 4. 350 ml 
22 april 1985 
In tweede loofbladstadium. Gespoten van 10.30 - 11.00 uur. 
Licht bewolkt, zonnig 
Beh. 2+3+4, elke beh. 500 ml. 
29 april 1985 
Gespoten van 11.00 - 11.30 uur 
Bewolkt weer. 
Alle behandelingen 750 ml per behandeling 
6 mei 1985 
Gespoten van 13.15 - 13.45 uur 
Bewolkt weer 
Per behandeling 1 1 vloeistof verspoten. 
8 mei in de kas gepoot. 
Bi.jlaqe 3 
Proef in viervoud 
Vakgrootte 1x7 planten 
Behandelingen: 
I Controle, onbehandeld 
II Asco 50 ml/1, spuiten gedu­
rende de opkweek 
III Asco 25 ml/1, spuiten gedu­
rende de opkweek 
IV Asco 12.5 ml/1 spuiten gedu­
rende de opkweek 
Bi.jlaqe 4 
Temperatuurgegevens in °C gemiddeld 
1985 Index Tijd 
Max. Min. 9.00 uur 14.00 uur 
13/5 t/m 20/5 37.1 20.9 24.6 33.5 
3 dec. mei 33/6 19.7 23.3 32.0 
1 dec. juni 29.1 13.8 20.4 26.5 
2 dec. juni 26.3 16.2 20.0 25.3 
3 dec. juni 26.7 17.2 20.4 24.0 
1 dec. juli 31.2 17.6 22.0 29.7 
2 dec. juli 33.2 18.1 24.3 29.9 
3 dec. juli > 34.5 17.7 20.8 30.2 
1/8 t/m 4/8 33.7 16.2 21.6 28.2 
Bi.jlaqe 3 
Plantontwikkeling op het moment van uitplanten (8 mei 1985) 






Lengte pi (cm) 1 53 70 80 74 
2 72 76 102 59 
3 60 62 90 76 
Gemiddeld 61.7 69.3 90.7 69.7 
Bladoppervlak pl. 1 1237 1453 1288 1459 
(cm ) 
2 1445 1332 1589 1208 
3 1041 1260 1643 1371 
Gemiddeld 1241 1348 1507 1346 
Aantal blad pl. 1 8 11 9 10 
(stuks) 
2 10 10 11 10 
3 8 9 11 10 
Gemiddeld 8.7 10.0 10.3 10.0 
Vers gew. pl. 1 82.2 100.3 79.0 89.7 
(g) 2 97.7 89.3 101.8 76.9 
3 63.5 80.9 104.1 85.6 
Gemiddeld 81.1 90.2 95.0 84.1 
Droog gew. (3 pl. . )  16.9 19.2 19.1 17.6 
(g) 
Gemiddeld 5.63 6.40 6.37 5.87 
?ó droge stof 6.94 7.09 6.31 6.98 
Bijlage 6 
Oogstgegevens en "wegvallers" 
Oogst- Aant. g. per Gem. % Wegvallers per 




Asco 50 ml/1 
Asco 25 ml/1 
Asco 12.5 ml/1 
Gem. 
F.P.R (= + p.waarde) 
VR (= + f-waarde) 
CV % 
14.95 3.29 3622 
16.53 3.25 3278 
16.38 3.21 3514 
15.75 3.32 3243 
15.90 3.27 3414 
0.536 0.998 0.558 
0.776 0.042 0.733 
0.8 13.8 12.6 





1011 9.44 5 = 17.9» 
1095 9.34 4 = 14.3% 
979 9.46 5 = 17.9% 
1047 9.43 18 = 16.1% 
0.076 0.985 
3.209 0.048 
6.6 6.4 
